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Actualidad Científica 
El mito de las proteínas  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La UBU estudia la alimentación de la primera plantilla del Burgos Club de 
Fútbol y sus categorías inferiores. Los mayores consumen mucha carne y 
poca verdura. Mejor los alevines, con índices de obesidad inferiores a la 
media.  
Noticia completa 
La UBU mantiene una tendencia creciente y alcanza los 37 registro  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Universidad de Burgos suma 37 registros de patentes desde 2008, entre 
las que figuran siete inscripciones en el Registro de la Propiedad Intelectual 
que afectan a programas informáticos o software. 
Noticia completa 
Educación niega a la UBU 28 de sus 34 proyectos de investigación  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A pesar de todo es la Universidad de Castilla y León con más ayudas. 
Noticia completa 
 
 
Emprendimiento Universitario: Noticias, Concursos y Premios 
El primer premio local del concurso Yuzz de ideas innovadoras lleva al bur-
galés César Martín a Silicon VAlley (EEUU), meca de grandes empresas de 
Internet como Google. 
Noticia completa 
Sapeando. El microclima del valle del silicio  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
sociedad de información y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico 
figura en la base de datos de la OTRI-OTC de la UBU. Si no desea recibir este boletín comuníquelo a transferubu@ubu.es 
OTRI-OTC 1º Planta Edifício de Administración y Servicios c/ Don Juan de Austria, nº 1, 09001 Burgos 
Teléfonos:  (+34) 947 25 88 41 /  (+34) 672 36 30 25 
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Abierta la convocatoria de ayudas del PLAN ADELANTA 2011: hasta el 30/12/2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ayudas a la inversión, investigación y desarrollo e innovación empresarial 
a empresas. Las subvenciones se agrupan en dos programas: Programa de 
inversiones y creación de empresas y Programa I+D+i.                        
Más información  
38 nuevas convocatorias de ayudas para I+D+i del 7ª Programa Marco  (7PM) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ayudas para los programas de Cooperación (financia I+D+i trasnacional 
colaborativa), Capacidades (fortalecimiento de las capacidades de investi-
gación e innovación) e Ideas (financia investigación en la frontera del co-
nocimiento a grupos individuales de investigación). (Ver Call Fiches)                       
Más información  
 
Agenda 
 
Life+ es el instrumento financiero de la EU en materia de medioambiente 
que incluye los temas de Naturaleza y biodiversidad, Política y gobernanza 
medioambientales, e Información y comunicación.   
Más información 
Life +: Abierta la convocatoria 2012 hasta el 26/09/2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La UBU recibe 178.600 euros para proyectos de investigación  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un total de seis proyectos de investigación de la UBU cuya actividad se ha 
iniciado en 2012 han logrado subvención de la Junta de Castilla y León. 
Noticia completa 
La Universidad de Burgos investiga la explotación de las aguas subterráneas  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ante el cambio climático, el equipo científico que coordina Luis Antonio 
Marcos analiza la viabilidad de aprovechar los acuíferos y almacenar agua 
en el subsuelo. 
Noticia completa 
Este evento, que tiene frecuencia anual y se celebra en el último trimestre 
del año, es un foro de encuentro entre inversores y empresas de base tec-
nológica inmersas en rondas de financiación .   
Más información 
XI Foro NEOTEC Capital riesgo: 21/11/2012  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En esta XV edición de la Escuela de Quimiometría se afrontan 
las nuevas estrategias y metodologías en el ámbito del diseño 
de experimentos.   
Más información 
Curso De Perfeccionamiento XV Escuela De Quimiometría: 17/09/2012 y 18/09/2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADE Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial en colabora-
ción con la AEI de Movilidad organiza para el próximo martes 4 de septiem-
bre un Desayuno Tecnológico cuyo objetivo principal es que las empresas 
TIC puedan de identificar más fácilmente las oportunidades reales que pre-
sentan los programas europeos.   
Lugar: Centro de Soluciones Empresariales. C/ Jacinto Benavente, 2. Arro-
yo de la Encomienda (Valladolid). 
Se ruega confirmación en el correo info@aeimovilidad.org  
Para más información contactar con la AEI: 983 548 192   
 
 Desayuno Tecnológico ICT Programas Europeos: 04/09/12 de 10:00 a 11:30 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

